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: NOIE }'INFOR]&IT]ON SU"R I,E PRC,-ET
ET4.BII EI'T \TERTU DU pi,RAGRAprIE 3 ln I'ART.T9 lrr fnArtn
le 25 f6vrier'prochain, le ConseiL des Ministres de 1a Corurission qe '-la Comrnunaut6 Economique Europ6enne sera appe16'i se prononcer sur un proJet ,derbg1enrentenrrati6red.etransport6tariti_par1aConraission'.
.Ce projet de rdglement pr6voit lf dlimination d.es discriririnationsq.ui consistent en ltapplicatlon par un transporteur, pour Ies n:6rnes mar-
chandises et sur Les mGxres'relations de tiafic, qu prix et d.e. cond.itions
d.e transports .dii'f6rents en raison {u puy"-aiorigine ou d.e d;";i;;i;;"-d.es produits transport6s (ar#. 79, $ r)."
. 
l,e $ 3 a" 1'art.?9 du Trait6 stipuhe que ille conseil, statuant &,1a
majprit6 qualifi-6e, 6tab1it, dans un d6lai d.e d.eux ans b tompter d.e lrentrde
en vigueur d.u Trait6, sur proposition d.e Ia' Commisslon et apr6s consultation ,du.Comitd Economi:que et Social, une r6glementation'assurant La,nise en
oeuvre d.es ciispositions d.u $ 1;t, ctest-Er,-d.ire de Lt6linination d.6s rllscrdnina-
tl,ons'd.ont 11 vlcnt ii.,rttre question ci-d.essus.
Crest en application des d.isposj-tions d.e cet article que Ie,23 juillet '
1959 la Commisslon a propos6 au Consei.l,un projet d.e r6glenent Bour tt6ta- .,blissement duquel e1le a eu d.e nombreux contacts avect les riilieux $cononlgues 
,lnt6ress6s. EI1e a pris en, outre I tavis du Comit6 Consultatif d,es Tranepoits, ,institu6 en vertu d.b ltart,B3 du Trait6 et el1e a consult6 la Haute Autorit6- ,..:
d.e Ia C.E.C.A. confo:m6raent au principe d.e collaboration appliqu6 entrelee Ex6cutifs d.es d.eux Conraunaut6g d.es Six^
Princioales mesUres pr6vues au pr%ie-L 4!; r6glement
Ce projet prdvoit une s6rie d.e mesures d.evant perrnettre A. da Coomission
d.e connaltre d.rune fagon exacte 1es prix et les cond.itions d.e transfort
r6ellement appliqu6s, afin de pouvoir y d.6ce1er, Ie cas 6ch6ant, Ies d.iscri-










Pour connaltre 1es prix et les condl-ti11s de tr:nsport r6ellement appli-qu6s, Ie projet d'e 
"agr"in"; pr6voit ru"-o"*rr*. cilapr.s t
- 
chaque trairsport devra, d noins d'len atre forr,ellement exempt6, gtreaccompagnd d'run d'ocunent sinpie rnais p"oa*rrt, d.onnant i".--r"r""r,gnenentshabituels sur Itexp6aiie";;*i" marchendj-sre, ra destination, rritin6rairedracheminement ou la d-istance, dans la,rr*".rr" oD ces 6l6ments justifientun prix diff6rnt du prix ae, ir.ar.urort nornalemsnt app1i".ti*, enfi-n, Ie;3il:ff3"ji1?i.i";lj; ;;ilf u"u, o" t""""it. r.,,"-iJ"-1." "r de pareils
_cr6er "" ao"G"";-";;;;";^i:::";"";jl'*lii"il"lj,";13 ffi;rffi::*i;:"*:J""",le prix d'e transport n'au-ra pas a rigr"ur=a,irr* r" d.ocument d,accompagnenent;11 suffira qutil soit menti"i"e 
"on;Sirri"nJnt avec toor-i""'616nents per_mettant une v6rj'fication;;;l;""u dans ra copie du docur,iient que le trans-porteur devra conserver pend.ant d.eux ans arrr! 
"us erchives,
. 
A signaler une sdrle d.'exemption$ qui sont pr*riues d.e sorte que lesexlgences d'u projet d'e rdgrenent-"u uJri-iaJtiqr"".ent pas plus lourdes quecelles qui existent d6ji ;il-tous reu ntatr'(transports pour lesquelsil f,}=fl"r$i.risques u; ;; '" proi,]i;;-;;. :.nrractio,r.'o,r* pres'criptions
- 
Pour penaettre i ]q cor:rnission de conrnencer l-es travaux d.e recherched"es discriminatlor". +";;i';;; ru:. autres;;;;"" pr6vues au projet en vue /\de connaltre les prix et rJs conations de -iiiupo*t appriqud.s nraient d.oyvt6leurs fruits, ir sera a"r""io"u,u* Gorrrern,er:ienis ae porler it. ra connaissanced'e Ia commission certain" i"n""ignenents 
",rr-'r"". tarifs, conventions et accord.sd'e prix' Les transporteurs ,urorrf t"n*u -aJ*iorr=nir i reurs Gcuvernementsrespectifs res renseignenents ,0"*"uuii";: ;;; la base d.es donn6es ainsifii#rii:rIa con:ri;;;;;-;;;r*"';os'"= .iii,= 
"J,ti"r,nent des nesures discri_
; fL est cLair que 1a Comniission ne pourrait pas i la 1oague se baser' 'pour connaitre- tes prix et les conaitions"ae transport, uniquer:eht sur les,documents vlsds 
"*-aot*', "=1" ,""t."="1 ,]i u,rr*reir- acrninistratif consid6-rebLe qui ne scraj-t absorumeni.r"J-il-"rnr"=* urg" le rui recherch6. c,estpour Cette raison nt po,r, lj*flr", ,,f* ii.,n*laronce,r d.es prix et des cond.itj.onsi?"ff3f"X?ij""rr-"rt' i"iii-Jlt.p.,Jr...r-n"--i,"] aurrriers 616ieats devsont raire
ce t t e put ri 
"i t 8";li;:l ; "3 X'i:' ;"#, :j1; lr5*, 
" 
:*; l" jl sifl lx ?x3::::;',,Ie d'ocument de. transport-rr" ]"rrrira prus oria permetfr._ d.e v6rifier si r_esprix publi6s ci-d.e"riu o'f-oto 
"ri""ii""".iit-.;;i;;;;;,]l i"" transpo::,teurs.cette publicit6^aura as;r;r;;; r.r";;;;;"'a" pur",ottre aux utilisareurs d.econnaltre ]es offres r.iites-far :-es auties-trurr"portelurs d.u rnarch6, poureholsir Ie plus tavoralie-ut-rroi* srirs rr" 
"ont pas 16s6s par des d.iscrirni-nations 6ventue11""' po"" i""'"ui"orr]*it""u"  pratique et pour 6viter desbouleveqsements, cette pruii"itJ-;;";";";;T;=" introduite d:.ns 1,im,n6didt. .
I;Ir:,::r:f,i: }3rfllt"i, l"^l:1"::^:l_ll 6tendue_ de .la publicit€ peuvent





" ;;:l:I:-:;.1: ltT:ff :i;"* :i*;-i,^::il:T;;#lTffl; iff"l:f:;*,:$"i;:'ffi:l:ui33T.'1"";fi,:til:: iii:.::-::l;:l'"'li"i,i,fr:';";#";:"3;lJ";'ff"f:"
:::;j:ri:







lrart.?5 du Trait6 ni Ie principe de 1a publicit6 dane drautres donalnee.
- Enfin, pour dviter que Ies prix publi6s ou Jes prix inscrits sur la
copie du document de transport soient diff6rents des prix appliqudsr Ieprojet d.e r6glenent prdvoit 1:. pessibilit6 d.e contrOle. Celui-ci aurait
6galement pour but d!6viter que certains transports ne nasquent d.es fraud.eg(par exemple des transports publics effectuds i tort corrne transports
pour conpte pr,opre ).
Pour assuxer le respect d.es d.ispositions d.u rbglement, la Conmission
avait dgalement pr6yu d.es p6nalit6s qurelle aurait fix6es et ppliqu6es
e11e-rn6me. Le systbme d.e sanctions qui est propos6 garantit Ies tlroite
l6gitlmes des int6ress6s et pr6voit un rccours jud"iclaj.re; 11 est congut
d.a,ns les grandes lignes, selon 1a r6glementation en vigueur i. la C,E.C.A.,
et nrapporte pas dtinnovations d.e principe. Ces d.ispositions ont 6t6
critiqu6es conule contr,:.ires aux garanties jud.iciaires constitutionnelles
d.ans certeins pays.
En plus des dlspoeitions principales ci-dessus, le projet d.e rtsgIe-
nent pr6voit d.es d.ispositions moins essentielles tel gre le chanp d.rappli-
cation qui est d.6fini dans ]a premibre partie du projet. Le rEg3-enent
d.oit stappliquer aux transirorts de marchand.ises p:-rr chenin d.e fer, par
route et par voie navigable lorsque le lieu d.rorigine ou d.e d.estinal[on
du prod.uit transport6 est situ6 den$ un Etat membre. Le projot vise d.ono
tant 1es transports i lrint6rieur d.run Etat merrbreqre le trafiecd-r6change
cntre d.es Etats rae,rbres et d.es pays tiers, pour les parties d.e parcours
situ6es sur }e territoire d.e la Communaut6.
Le projet d.e rbgleinent pr6voit 6galerrrent ltexclusion de sondranp
d.tapplication d.es ir;nsports r6gis par 1e Trait6 C,X;C.4. qui restent
sou::rEs en natiOre de dlscrininati-on eux obligetions d"ccoulant de ce d.ernier
Irait6.
les commissiomraires, int ,rn6d.iaj-ros ct auxiliaires des transports
seront dgalement soumils aux investiga,tions d.e la Comnission.
Etat actuel d.es discussions
I,e Conseil a demand6 61 la fin d.e juillet 1959 son avi-s sur Ie projet
de rlglenent au Comit6lEcononique et Social clui Ie 1ui a donn6 di-.ns sotl
rapport du 29 octobre \959. Le Conit6 sf est pz'ononcd dans sa raajoritE en









qui ont 6t6 eharg6s
leur avis dEfinitif,
ap0e16 ir se prononcer sur Ie projet d.e rdglement le
aptrbs que les Repr6sentants Perrne"nents d.es Gouvernenents,
d ]eur tour de 1t6tud-e d.e la question, atott d.onn6 
.:
Les princlparx poilnts litigieux qui ont fait Irobjet d"e discussigns et sur,';,
lesquels f"s neprO;";;"+r;; p"r*,rr"nts ne .o"t p"" t"*b;; di6,ccord sont les ' ,guivsots: ta pulticit6 frt f, cluestion des sanclions impos6es directeraent Far [6,''l
Connission qui 
"o""o"i""nt ltJpposition de certaines a3tegations. 
:
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